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Ved Skrivelse af 22de Juni 1889 meddelte Kirke- og Undervisningsmini­
steriet Stipendiebestyrelsen, at Ministeriet efter de foreliggende Oplysninger om 
Ydelsen af fornævnte Laan var enigt med Stipendiebestyrelsen i, at der for Tiden 
manglede Feje til at ophæve Adgangen for de Studerende til at faae rentefrie 
Laan af Kommunitetets Midler. 
B. Tilstand og Virksomhed, 
I. Bestyrelse. 
Til  R e k t o r  f o r  K e k t o r a t s a a r e t  v a l g t e  d e n  akademiske  Lærerforsamling den 
18de Oktober 1888 Professor,  Dr.  med. C. E. With, der t i l traadte Rektoratet 
den 17de November s.  A. 
—  D e k a n e r n e  i  dette Rektoratsaar have været:  Professor,  Lic.  theol.  L. 
W. Schat Petersen i det theologiske Fakultet ,  Professor,  Dr.  juris.  C. Go o s 
i  det rets- og statsvidenskabelige, Professor,  Dr. med C. M. Reisz i det 
<foit  l s  
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lægevidenskabelige, Professor,  Dr. phil .  V. L. P. Thomsen i det fi losofiske og 
Professor,  Dr. phil .  G. F.  Liitken i det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet  
— Ved Skrivelse af 6te Februar 1889 overdrog Konsistorium Professor,  
Dr. theol.  P.  Madsen at varetage Professor,  Dr. theol.  H. Scharlings Forret­
n i n g e r  s o m  M e d l e m  a f  B e s t y r  e l  s e s  k o m i t e  e n  f o r  K o m m u n i t e t e t s  S t i -
pendievæsen under Sidstnævntes Fraværelse paa en Udenlandsrejse i  Tiden 
fra Begyndelsen af Februar ti l  Slutningen af Maj 1889. 
Til  Oplysning om Konsistoriums Medlemmer i  Tidsrummet 1886—89 med­
deles her følgende Oversigt*):  
Konsistoriums Medlemmer i 1886—89. 
E f t e r  A n c i e r i n e t e t .  Indtraadt.  1886—87. 1887—88. 1888 — 89. 
1.  Det theologiske Fa- f 
kullet (  
2.  Det rets- og statsvi- (  
denskabelige Fakultet .  ( 
3.  Det lægevidenskabelige f 
Fakultet ( 
4.  Det fi losofiske Fa- I 
kultet  |  
5. Det mathematisk-na- j 
turvidenskabelige Fa­
kultet  
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Wim m er.  
J .  Steenstrup. 
Zeuthen. 
*) Jfr. hermed Oversigten for 1881—86 i Univ. Aarb. f. 1885—86, S. 100. 
